SWOSU Fifty-First Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
July 31, August 4, 1955 
Weatherford, Oklahoma 
'JL{t:J- 'JLi1t clf-nnua[ 
~ummei Conuocation 
* In case of rain, College Auditorium 
Recessional-"Pomp and Chivalry" ------------------------------ Roberts 
(Audience Seated) 
Benediction ---------------------------------------------------------- T. Roy Finley 
Baccalaureate Sermon ------------------------------- Dr. A. W. Coleman 
Pastor, Wesley Methodist Church 
El Reno, Oklahoma 
"Art Thou the Christ" -------------------------------------------------- O'Hara 
Mrs. Virginia Martin 
Scripture Reading -------------------------------------- Mr. Gene Garrison 
Invocation --------------------------------------------------------- T. Roy Finley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
"O Worship the King" -------------------------------------------------- Haydn 
(Audience Standing) 
Processional-"Marche Noble" ------------------------------------------ Bach 
College Orchestra 




Sunday, July 31, 1955 
8:00 P. M. 
-Ill- 
* In case of rain, College Auditorium 
Recessional-"Marche Noble" --------------------------------------------- Bach 
(Audience Seated) 
Benediction ------------------------------------ The Reverend George Baker 
Conferring of Degrees --------------------------- President R. H. Burton 
Commencement Address Mr. John Shoemaker 
Superintendent of Schools 
Lawton, Oklahoma 
"Be Thou Faithful Unto Death" Mendelssohn 
from "St. Paul" 
James E. Wilson 
Invocation ------------------------------------ The Reverend George Baker 
Pastor, First Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Processional-"Pomp and Circumstance" Elgar 
College Orchestra 




Thursday, August 4, 1955 
8:00 P. M. 
-/1/- 
Commencemt:nt Exe'wiiEi 
Albert N. Thornberry 
Chloe Lawson Toland 
Anne Jones Andrus 
June Autry Duncan 
Magna Cum Laude 
Carolyn Jelks Bates 
Cum Laude 
(!laii d/-ono'ti 
MASTER OF TEACHING 
Charlie Marion Abercrombie Em J. Chase Omar Jessie Rogers 
Nora B. Austin Goldie Lawter Hays Elizabeth Dougherty Schwartz 
Benton R. Baucum Maxine Wadsworth Hughey Elvie Rubottom Sykes 
Ann Fransen Beckloff Myrtle Laird Johnson Willard Doyle Ward 
Alveria Marie Morlan 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Harlene Short Chastka Adlai Merritt Hendrix, Jr. Don Anderson Turner 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Anne Jones Andrus Joyce Alldredge Hamburger Rex Hood Paty 
Carolyn Jelks Bates Hazel Pierson Hayter Bonnie Jewel Rayner 
LaVelle Swinney Boyd Elsie Hughes Henry Martha Louise Reimer 
Verna Burcham Ruth Winburn Henson Lillian Dacus Roper 
Ruby Chambers Davalt Donald Jerry Hotz Voncyle Treadwell Simmons 
Dorothy Ann Debano J. T. Hurst, Jr. Glenna Lucille Stenger 
Virginia Sue Denney Mildred Christensen Jones Helen Hix Tedford 
Ross Windle Dugger Edith A. Kelley Albert N. Thornberry 
Belva Neale Falconer Noby G. Kennedy Chloe Lawson Toland 
Billie Eugene Fancher Isabelle Stroud Kerr Wiebke Ann Umbach 
Boyd Edward Ferrell Cumi Bawcom King Bennie Elwood Wester 
Helen E. Freeman Janelle Austin Leverett Wendell Duane Whitman 
Alfred W. Goucher Velta Clark Linnean Arla Sue Willis 
Vita Smith Green Carl Herman McClure 
BACHELOR O:F ARTS IN EDUCATION 
Jimmie Clinton Dean Lonnie Sue Overfield 
June Autry Duncan Harvey Lee Ross 
Donald Parker Frank Jesse Lew Urton 
Warren Earle Nell Rebecca Britton West 
BACHELOR OF SCIENCE 
Jerome Howell 
Bobby Frank Pettit 
Donald Ray Barnett 
Dominic Joe Finamore 
BACHELOR OF ARTS 
Lorenz Ellsworth Boyd 
